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湾岸アラブ諸国とは、湾岸協力会議（Gulf Cooperation Council: GCC）を形成するアラブ
首長国連邦（UAE）、オマーン、カタル、クウェート、サウジアラビア、バハレーンの 6 カ
国を指す。これらの国々といえば石油輸出大国というのが一般的なイメージであろう。だが
この 6 カ国の移民総数は 2019 年現在で約 3000 万人であり、ヨーロッパ（約 8230 万人）、
北アメリカ（約 5865 万人）に次ぐ移民受け入れ地域でもある 1。そのほとんどが短期契約の
労働者だ。総人口に占める移民の比率は UAE では約 9 割にもなる。最小でもサウジアラビ










































2019 年、サウジアラビアには小巡礼（ウムラ）に 1900 万人、大巡礼（ハッジ）に 250 万
人が訪れた。巡礼に伴う宗教観光業は同国の GDP の約 7％を生み出す一大産業だ 2。しか
し、サウジアラビアは 2020 年 2 月末よりメッカとメディナへの巡礼を中止。7 月の大巡礼
 3 
 





2020 年のラマダンは 4 月 24 日から 5 月 22 日であった。パキスタン出身のタレクは 1990
年代、彼がまだ 20 歳台であったころに小巡礼ビザでメッカにやってきた。彼はそのまま滞
在し、1 年後に身元保証人を見つけ、以来 30 年間、タクシーの運転手をして母国の弟 4 人






























者の渡航が増加した。が、フィリピン統計局によると 2019 年には約 49 万人がサウジアラ
ビアで働いており、断然一位である（表 1）。一方、コロナ禍に関する報道で、フィリピン政
府筋は 100 万人以上が同国に滞在しているとの推計を発表した 7。 
 在リヤド・フィリピン大使館は、4 月にはマニラ行き 6 便の飛行機の手配を発表するなど、
帰国支援に着手した。6 月になると同国で助けを求めるフィリピン人は 2 万 6000 人になっ




失職した海外労働者に対し、労働雇用省は 4 月に 1 人当たり 200 米ドルの現金給付支援
を発表した。しかし予算が足りず、ドゥテルテ大統領は 8 月に 50 億ペソの追加予算を承認。
8 月上旬時点で 60 万人が支援を必要としていたが、当初予算の想定は 25 万人分のみであっ
た 9。 
在リヤド・フィリピン大使館によると、2 月 9 日から 8 月 20 日までに 2 万 4581 人が帰
国を果たした。6 月には、同国で新型コロナウィルスにより死亡した 145 人を含む 301 人の
遺体の送還が発表された 10。9 月 13 日現在、海外にいるフィリピン人のなかでは、中東と
アフリカ（27 カ国）にいるフィリピン人の死者数を含めた感染者数はのべ 7002 人で、アジ
ア太平洋（20 カ国）1205 人、ヨーロッパ（19 カ国）1169 人、アメリカ（10 カ国）805 人
と比べても多い 11。 
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写真 1 アル・バトハーの通りにあるフィリピンで人気のファーストフード店「ジョリビー」（2013 年 3 月） 
 
 
表 1 フィリピン人の海外出稼ぎ先推定人口（2019年） 
 
（注）比率の表示は四捨五入 
（出所）Philippine Statistics Authority 2019 をもとに筆者作成。 
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